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I 
摘  要 
 
新产品研发是企业可持续发展的重要因素之一，也是企业成功的重要保障。企
业发展壮大之后，需要新产品的研发速度加快,同时保证产品的质量，这些都要求企
业的研发团队有高的工作绩效。由此，对研发团队绩效管理的研究就显得尤为重要
了。 
本文的研究对象是 M 公司研发部员工，通过问卷调查、访谈等方法，对现有绩
效管理体系进行全面的了解，发现现有绩效管理执行过程中存在的问题。结合目标
管理理论和关键绩效理论，对研发部员工绩效管理体系进行改进设计，充分调动 M
公司研发人员的工作积极性，为公司完成战略目标提供应有的支持。为了改进方案
可以顺利实施，本文提出了可行性建议。 
全文共分为五个部分：第一部分为绪论，主要介绍 M 公司研发部门员工绩效管
理的选题背景、研究内容和研究框架。首先提出本文的研究背景和意义，接着总结
研究的思路和方法，最后展现论文的内容和框架。第二部分是主要介绍绩效管理概
述相关理论。说明绩效管理体系的基本概念与功能，，描述绩效管理体系建构基本流
程，建构绩效管理体系的流程和主要方法等几个方面，接着陈述研发团队的概念。
第三部分介绍 M 公司及研发部门的人力资源以及绩效管理的现状，然后对分析 M 公
司研发部门的绩效管理体系的现状进行分析，找出存在问题的原因。第四部分，改
进设计 M 公司研发部门的绩效管理体系。以关键绩效指标，360 度绩效考核及有效
沟通作为基本方法对绩效管理体系进行改进设计。第五部分，本文主要结论。 
 
关键词：绩效管理；关键绩效；M 公司 
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Abstract 
As one of the important factors for the sustainable development of enterprises, The 
R&D of new products also is the important guarantee for the success of the enterprise. 
After the development of enterprises, the need to accelerate the development of new 
products, and to ensure the quality of products, these are required to develop the 
enterprise's R&D team with high performance. From this, it is very important to study the 
performance management of R&D team. 
The research object of this thesis is the R&D Department of M enterprises and its 
staff, focuses on the study of performance management system through questionnaires, 
interviews . Guided under theory of objective management, key performance management, 
this thesis is to design one suitable performance management system for the R&D of M 
Company, so that the enterprises can operate efficiently. The purpose of this thesis is to 
solve the problems in performance management, so that the company’s strategy can be 
realized smoothly. 
The thesis can be divided into five parts. 
In the first part, the paper describes the topic selecting background, research content 
and framework of performance management of the R&D Department of M Company’s. 
In the second part, the paper gives the summary of performance management theory. 
Part three describes analyses the development, present situation and problems of 
performance management of the R&D Department of M Company’s. 
 The fourth part is on the basis of these second and three chapters, put forwards 
schemes to optimize the performance management of the R&D Department of M 
Company’s. With key performance indicators, 360 degree performance assessment and 
effective communication as the basic method of performance management system for 
optimization design. 
The last part,the paper concluded, and it summarizes the whole content. 
 
Keywords: Performance Management; Key Performance; M company 
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1 
第一章  绪论 
第一节  研究背景和意义 
一、研究背景 
进入 21 世纪，伴随着信息时代的到来，经济进入全球化，世界各国企业都面临
着更加激烈的竞争。现代企业的竞争，主要是科学技术的竞争，智力的竞争，追根
究底是各企业在人力资源的开发和利用方面的竞争。作为人力资源管理的核心，企
业越来越重视绩效管理。但是大多数企业并没有完善的绩效管理体系，因此在这方
面做得并不好。绩效考核仍然是绩效管理工作的全部内容，企业不但没能解决好管
理中的实际问题，还产生了较多负面影响，阻碍了企业的正常发展。 
M 公司的绩效管理目前就处于这样的状态。简单的绩效考核，管理者没有考核
评分的数字依据，而是基本上只是凭借管理者管理者的主观印象来打分，考核评分
结果也没有与员工进行沟通进而进行下一步的工作绩效改善。管理者和员工在绩效
分数这个敏感的问题上几乎是“零”交流；虽然绩效分数与绩效工资及年终奖有挂钩，
但差异不大，员工认为高一些低一些都没有明显的变化，完全没有起到激励员工，
提高员工工作绩效，进而提高公司经营绩效的作用。 
M 公司研发部的员工基本上就是完成主管交赋的工作，而没有意愿再进行创新，
且占有一定比例的技术骨干员工在公司服务大约 4年左右就会辞职去同行业的公司。
这无疑增加了企业的培训成本，而且因为频繁需要新员工的加入而延长了产品的研
发周期，而降低了企业的竞争力。由此可见，M 公司研发部的绩效管理存在着问题，
从 M 公司在研发团队绩效管理方面来看确实是存在一系列的问题，这些问题这些问
题将会阻碍公司整体绩效目标的达成。对研发团队来说，如果要充分发挥研发团队
主力军的作用，必须做好团队管理和建设,做到公正有效的评价团队贡献，才可以激
发员工的工作激情，因此，对研发团队的绩效管理展开研究则显得尤为迫切和重要。 
二、研究意义 
人力资源随着全球化竞争和知识经济时代的到来日渐成为企业的第一资源一资
源和竞争优势。而人力资源推动企业竞争优势的获取和维系，是通过人力资源成为
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企业核心要素来实现的。知识型工作者作为企业中知识管理的载体，日益成为现代
企业价值创造的主导要素①。电声企业作为知识密集型企业，从企业对人才的吸引开
始，紧接着是对人才的筛选和培训，然后是人才的聘用和激励，最后实现企业与人
才共同发展的双赢，完善的人力资源管理体系在整个企业的快速稳定发展中发挥着
重要的作用②。人力资源体系的核心是有效的绩效管理体系，这也是人力资源管理的
重点和难点。绩效管理是知识密集型企业人力资源管理的重要组成部分，而作为电
声企业绩效管理主体的研发人员的绩效管理则显得尤为重要。电声企业人力资源各
个模块工作的有效展开必须以完善的绩效管理体系为基础，这样才可以让企业人力
管理的整体效能得到提高，并且为企业员工的选拔任用，培训晋升及薪资待遇激励
提供参考依据。研发人员的绩效很大程度上决定了企业的竞争力，研发人员的智力
成果也会直接影响到企业的效益、竞争力以及整个企业未来的发展潜力。因此，建
立高效并且公平合理的绩效管理体系，不仅可以提高研发人员的工作积极性从而提
升员工的工作效能，也可以为企业目标的实现及竞争力的提高提供最直接的保障。 
第二节  研究思路和方法 
第二节 研究思路与方法 
一、研究思路 
本文以 M 公司研发部的绩效管理作为实例例子，首先利用文献研究，在阅读大
量国内外绩效考核相关文献资料后，总结阐述绩效管理的相关理论；然后以 M 公司
研发部门的绩效管理为实例研究对象，分析人员特质，尝试在公司原有的绩效考核
的基础上，完善 M 公司的绩效管理体系；并在具体实施层面上提出意见和建议。最
后得到本文的结论。 
二、研究方法 
本文在绩效管理体系改进的过程中通过实例研究法、问卷调查法、访谈法、文
献法等调查方法，对 M 公司研发部门的绩效管理体系进行深入的研究和分析。 
 实例研究法 
1、  
 
① 彭剑锋,. 人力资源管理概论[M,]. 第二版,上海: 复旦大学出版社,, 2011.年 11 月,P12. 
② 赵芳. ISS 公司研发人员绩效管理体系优化策略研究[D]. 华东理工大学,2013 
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3 
以 M 公司研发部的绩效管理为案例，对公司目前的发展现状、人力资源状况、
研发部门员工的绩效考核等方面进行研究分析，参考其他研究案例，搜集学习关于
研发部门绩效管理的研究，以实例分析为基础，
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以 M 公司研发部的绩效管理为案例，对公司目前形势、人员情况、研发人员考核体
系进行研究分析，收集所有与本论文有关的案例研究资料，以实例分析为基础，从
而完善公司研发部门员工的绩效管理体系。 
1、2、 问卷调查法 
使用事先设计好的书面表格的形式间接搜集研究材料。通过向研发部员工发出
简明扼要的调查表，请其填写对相关问题的意见和建议来获得相关信息。 
2、3、 访谈法 
通过和员工面对面，或者电话及其它即时通讯设备交谈的方式来了解他们对目
前绩效管理的真实想法。 
3、4、 文献资料法 
利用图书馆和网络搜集阅读关于绩效管理、绩效考核及研发类知识型员工管理
的相关文献资料，并使用在线阅读及下载查阅等多种方式阅读学习了解关于绩效管
理的期刊资料、硕博士论文，深入学习与之相关的理论知识，从中选取适合的信息
进行分析研究，以达到完善 M 公司研发部门的绩效管理体系的目的。 
第三节  研究内容和论文框架 
一、研究内容 
本文以 M 公司研发部为研究对象，首先，从查阅绩效管理理论等相关理论入手，
同时结合问卷调查、访谈等方法，深入理解绩效考核和绩效管理的概念及意义。其
次，对 M 公司研发部门现行的绩效管理体系进行分析研究，发现指出其在绩效管理
实施过程中存在的问题，结合目标管理论、关键绩效理论，360 度考核建立完善研发
部及员工的绩效管理体系，按照制定计划、实施计划、考核与反馈、结果应用的流
程，对 M 公司研发部门的绩效管理进行改进，设计改进方案，并对方案的实施提出
保障建议。希望能为 M 公司的发展提供有效支持。 
二、论文框架 
全文共分为五个章节： 
第一章为绪论，主要介绍 M 公司研发部门员工绩效管理的选题背景、研究内容
和研究框架。首先提出本文的研究背景和意义，接着总结研究的思路和方法，最后
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